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              Γ’ Ειδοποίηση 
  Πληροφορίες :          Ρέθυ νο,   10-10-2008 
  Τηλ.            Αρ.Πρωτ.:   11864 
     
Προς:τον Πίνακα Αποδεκτών 
 
 Θέ α: «Ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστη ίου Κρήτης».  
 
       Σε  συνέχεια  προηγού ενης  επιστολής   ας,  σας  παρακαλού ε  θερ ά  να   ας  κρατάτε 
ενή ερους για τις δραστηριότητες των Τ η άτων σας για την καλύτερη ενη έρωση α) όσων 
ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  δραστηριότητες    των  Τ η άτων  του  Πανεπιστη ίου 
Κρήτης (σε ινάρια, συνέδρια, η ερίδες, ο ιλίες κ.λπ) καθώς και β) όσων απευθύνονται στα 
Τ ή ατα  ας για πληροφορίες. 
Συγκεκρι ένα:  
 
Α)  Να  ας στέλνετε προσκλήσεις, αφίσες και πρόγρα  α  στο:  
•  -Τ ή α   η οσίων  Σχέσεων  και  Εκδηλώσεων,  στο  Ρέθυ νο  (Υπόψη  κας  Μαρίας 
Παπαδάκη)  
•  -Τ ή α   ιεθνών  και   η οσίων  Σχέσεων,  στο  Ηράκλειο  (Υπόψης  κας    Άσπας 
Καρά πελα )  
και  
Β) Να  ας στέλνετε τον παρακάτω  πίνακα συ πληρω ένο για την ανάρτησή του στην 
ιστοσελίδα του Π.Κ (Ανακοινώσεις) στο:  
•  Ε-mail: kosma@ admin.uoc.gr  (Υπόψη κας Ευαγγελίας Κοσ ά)  
 
              Πίνακας για την ιστοσελίδα του Π.Κ.  
Η ερο ηνία  ιεξαγωγής Σε ιναρίου, Η ερίδας, Ο ιλίας κ.λπ   
Τόπος  ιεξαγωγής    
Θέ α     
Κεί ενο    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Οργαν. Επιτροπής   
Web (Εφόσον Υπάρχει)  για περισσότερες πληροφορίες    
        
      Σας ευχαριστού ε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εί αστε 
στη διάθεσή σας. 
Με εκτί ηση, 
Η Προϊστα ένη του Τ ή ατος  
 η οσίων Σχέσεων  και Εκδηλώσεων 
  
Μαρία Παπαδάκη  
Κοινοποίηση:  
-τον Πρύτανη του Παν/ ίου  Κρήτης κ. Ιωάννη Παλλήκαρη 
-τον Αντιπρύτανη Ακαδη αϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Ιωσήφ Παπα ατθαιάκη 
- τον Αντιπρύτανη Οικονο ικού Προγρα  ατισ ού και Ανάπτυξης κ. Ε  αννουήλ Πετράκη  
-τον Αντιπρύτανη Υποδο ών και Φοιτητικής Μέρι νας κ. Θεοφάνη Κιτσόπουλο 
-την Προϊστα ένη της Γενικής  ιεύθυνσης  ιοικητικών και Οικονο ικών Υπηρεσιών 
 ρ Στέλλα Παπαδάκη-Τζεδάκη  
-τον Προϊστά ενο της  ιεύθυνσης  ιεθνών και  η οσίων Σχέσεων 
κ. Νικόλαο Μαστοράκη 
-την κ Άσπα Καρά πελα, Τ ή α  ιεθνών και  η οσίων Σχέσεων 